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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XVII. KÖTET. 1910 FEBRUÁR. 2. FÜZET.
Magyarország Buprestidái.
Irta : Csíki Erxö.
II.
(11. nem : Buprestis L. — Folytatás.)
Változatai: n. Olyan mint a törzsfaj, de nem csak az utolsó
haslemezen, hanem a tobbieken is van sárga folt, st az
eltör hátának szegétyfoltja átterjed az alsó oldalra is, azon-
kívül némelykor az elüls csípket is díszíti apró sárga fol-
tocska. — Elfordul a törzsfaj között (szöd, Bártfa, Torda,
Medgyes, Nagytalmács, Borszék).
ab. inframaculata Fleisch.
h. Olyan mint a törzsfaj, csakhogy az eltör hátán négy
gödíöcske van, kett a tövén és kett ezek eltt. — Elfor-
dul Németországban és nákmk Borszéken.
ab. quadristigma Hbst.
A szárnyfedk mindegyikét négy sárga folt díszíti, ezek
közül az els a legkisebb, a harmadik pedig a leghosszabb.
A foltok alakja különben nagyon változó, részben el is tn-
hetnek, máskor pedig többé-kevésbé összefolynak. Az állat
különben sötét érczszín, zöldesen fénjd, ritkán kék vagy
ibolyakék, az eltör hátának sárga oldalszegélye sokszor
átterjed az elül szegélyre is. A hímek hasszelvényeit két, a
nstényekét négy sárga folt díszíti. Hossza 14—20 mm. —
Elfordul a palearktikus tájban; nálunk (Zircz, Bártfa) is
ritka, {flavopunctata Deg., tetrastichon Linn., octomaculata Páll.,
flavomaculata Fabr., macnlosa Gmel.) 5. novemmacnlata Linn.
Változata: Némelykor a szárnyfedk els-második és har-
madik-negyedik sárga foltja holddá folyik össze. — Elfor-
dul Szibériában és Magyarországon. «&. maciilata Fabr.
Rovartani Lapok. XVII, 1. (1910. II. 28.)
12. nem: Eurythyrea Lacordaire.
A fej kissé domború, a fejtet középvonala finom. A csápok
rövidek, els két ízük visszás kúpforma, a többi fürészes, alul a
likacsokat tartalmazó gödröcskével, a második és harmadik csápíz
egyenl hosszú. Az alsó állkapcsi tapogató utolsó íze a csúcson
lemetszett, visszás kúpforma. Az eltör háta szélesebb mint hosszú,
a tövén a legszélesebb, oldalai kerekítettek. A paizsocska nagy és
tojásalakú, harántos vagy kisebb és harántos szívforma. A szárny-
fedk hosszúkások, finoman barázdások és jDontozottak. A mellt
nyúlványa a csúcson tompa. A has pontozott, az utolsó haslemez a
csúcson kétoldalt egy-egy többé-kevésbé hosszú fogacskával fegy-
verzett. A hátsó lábfej els íze hosszabb mint a második íz, 2.—4.
íz széles.
Ez a nem a palearktikus táj lakója, hat faja közül nálunk
három fordul el.
1. A paizsocska harántos, kétszernél szélesebb mint hosszú.
Fémfény aranyos-zöld, felül kissé kékesen fényl, alul réz-
barna, a haslemezek hátul kékes vagy zöldes szegélylyel. Az
eltör háta elrefelé keskenyed, oldalai ívesek, felületén
gyéren pontozott, tövén a paizsocska eltt, kis gödröcskével.
A szárnyfedk a csúcson rézsútosan kifelé lemetszettek, két-
oldalt némelykor apró tompa fogacskával, a barázdák közül
a 3, és 4. és az 5. és 6. hátul egj^'esül, a közterek, külö-
nösen a szélsk erteljesen pontozottak. A mell erteljesen ]3on-
tozott és hosszabb szrökkel fedett, a has finoman pontozott és
rövidebb szrökkel fedett. Hossza Í5—23 mm. ^ Elfordul
Európa déli felében és Algírban, nálunk a hegyvidék lakója és
nem ritka. Lárvája az erdei fenyben {Pinus süvestris) fejldik.
(aurulenta rossi, querciis Herbst, marginata Herbst).
1. austriaca Linné.
— A paizsocska többé-kevésbé szívforma és alig vagy legfel-
jebb másfélszer oly széles mint hosszú 2
2. A szái^nyfedk egj^színek, fémfény zöld vagy kékszinek,
az állat különben aranyos-zöld, a mell lemezeinek szegélye,
a haslemezek hátsó széle és a lábszárak kékes fén^áiek, a
csápok feketék. Az eltör háta elrefelé keskenj^ed, oldalai
kerekítettek, felülete domború, fényl, srn j)ontozott, tövén
a paizsocska eltt és némelykor kétoldalt is gödröcskcszcr
bemélyedéssel. A szárnyfedk pontozott barázdái erteljesek, '
a közterekben finonmn és szétszórtan pontozottak, a csúcson
egyenesen lemetszettek és kétoldalt fogacskával végzdnek.
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A mellt erteljesen, a haslemezek finoman jDontozottak, az
utolsó haslemez a csúcson lemetszett, kétoldalt fogacskával.
Hossza 16—26 mm. — Elfordul Közép- és Dél-Európában
és faunánkban sem ritka. Fejldésmenetét nem ismerjük,
csak ann^nt tudunk róla, hogy lárvája valószínleg- tölgyben
fejldik, {carniolica Herbst, similis Sohönh.)
2. scuteUaris OiAV.
— A szárnyfedk fémfény aranj^os-zöld színek, széles réz-
vörös szegélysávval, a csápok és a lábak kékszínek. A fej
srn, az eltör háta finoman pontozott. A paizsocska kere-
kített, sima. A szárnyfedk közterecskéi simák, srn és
finoman pontozottak, a csúcson lemetszettek és oldalt tompa
fogacskával. Hossza 14—24 mm. — Elfordul Dél-Európa
nyugati felében és Algírban és állítólag Magyarországon is;
magam hazai példánj^t még nem láttam, az irodalomban em-
lített példányok közül néhányat megvizsgáltam, ezek azonban
a másik két fajhoz tartozóknak bizonyultak.^ Lárvája nyárfák
elhalt törzsében fejldik, (niicans F.) 3. niarginata Oliv.
13. nem : Phaenops Lacordaire.
A test hosszúkás tojásforma, kissé domború. A fej széles, a
homlok lapított. Az alsó állkapcsi tapogató utolsó íze hengeres. Az
eltör háta a tövén kétoldalt öblös, oldalai egyenesek, ritkán kissé
íveltek, tövén legszélesebb, elrefelé keskenyed. A mellt elül egye-
nesen lemetszett, toroklemez nélküli, a nyulvánj^a a csúcson három-
hegy. A hátsó lábfej els íze csak kissé hosszabb mint a második íz.
Ez a nem a palearktikus táj lakója, nálunk három faja fordul el.
1. Az eltör háta egyformán erteljesen ránczolva pontozott, a
paizsocska eltt gödröcskével. A szárnyfedk pontozottak, a
pontok párosával sorakoznak hullámos harántsorokban, a
közterek simák és fénjdk 2
— Az eltör háta oldalt ránczolva pontozott, a pontok a koron-
gon finom harántredkké folynak össze, a paizsocska eltt
gödröcske nyomával. Fekete, gyenge zöldes fénynyel, alul
feketés-kék vagy sötétzöld. A szárnyfedk finoman, oldalt
erteljesebben szemecskézettek, minden szemecskét három
pont határolja, oldalszegélyük a csúcs felé erteljesebben
fogacskázott. Az utolsóeltti haslemez kerekített (cf$) és
lA Beregszászról említett példány E. scuteUaris-, a gyertyótölgyesi
E- austriaca-n&k bizonyult.
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szegélybarázda nélküli. A hímek utolsó haslemezén három-
szög dudorodás van, ez hosszabb fekete szrökkel fedett,
oldalt pedig egj'^-egy pontozott gödröcske határolja. Hossza
7—11 mm. — Elfordul Boszniában (Sarajevo) és Horvátor-
szágban. 3. Knoteki Reitt.
2. Az utolsóeltti haslemez hátul lemetszett ($) és itt félhold-
alakú vagy háromszögietes sima bemélyedéssel, vagy lemet-
szett (cf), erteljes harántszegélylyel, felülete pedig reszel-
szereu pontozott. Az apró utolsó haslemez sima, egyformán
finoman és szétszórtan pontozott, vagy a csúcs felé srb-
ben (d) pontozott, a tövén sima, közepén pedig szrös
dudorkával. Felül kék vagy kékes-zöld, alul kék vagy rezes-
zöld. A szárnyfedk szrözete nagyon rövid. Hossza 8—11
mm. — Elfordul Európában és Szibériában, nálunk elter-
jedt flsaszeg, Timorháza, Kassa, Bártfa, Mezlaborcz, Kercz,
Brassó, Hosszúfalu, Prázsmár, Gyergyó, Maros-hegység,
Herkulesfürd), de elég ritka. Tápnövénye az erdei feny.
{chalyhaeaYiLh.^ tarda^ASR.^clypeata Payk.) 1. cyanea Fabr.
— Az utolsóeltti haslemez hátul lemetszett (cf 9) és itt keske-
nyen és simán szegélj^ezett. Az apró utolsó haslemez egy-
szeren, simán és szórv^ányosan nagyon finoman pontozott
(9) vagy fénytelen, srn pontocskázott és srn fekete
szrökkel fedett. Ptézszín, a szárnj^fedket hosszabb szrö-
zet fedi, a haslemezek srbben pontozottak. Hossza 6—9
mm. — Elfordul Boszniában (Uvac). 2. aerea Form.
14. nem: Melanophila Eschscholtz.
{Apaiura Cast. & Gory, Diana Cast. & Gory, Traclvíjpteris Kirby,
Oxypteris Kirby.)
A fej széles, a homlok lapos, az alsó állkapcsi tapogató utolsó
íze hengeres vagy tojásforma. A csápok nem hosszúak és elég vé-
konyak, az utolsó ízek hosszabbak mint a középsk. Az eltör háta
sokkal szélesebb mint hosszú, elrefelé ersebben keskenyed mint
hátrafelé, oldalai majdnem egyenesek, ritkán kissé ívellek, töve két-
oldalt öblös. A paizsocska apró. A szárn3^fedk szélesebbek mint az
eltör háta a tövén, a csúcson kereldtettek vagy hegyben végzdök.
A mellt elüls széle egyenesen lemetszett, toroklemez nélküh, nyúl-
ványa a csúcson háromhegyü. A lábak kissé vaskosak, a hátsó láb-
fej els íze másfélszer vagy kétszer oly hosszú, mint a második iz.
Ez a nem az egész földön elterjedt. Mintegy ötven faját ismer-
jük, metyekbl faunánkban azonban csak négy fordul el.
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A szárnyfedk csúcsa kerekített. Sötét bronzszín, fényl,
sárga foltokkal tarkázott, a fej és az eltör háta némelykor
kissé züldes-bronzszín. A szárnyfedk finoman, reszelsze-
ren pontozottak, négy többé-kevésbé éles hosszanti bordá-
val és hat nagy sárga folttal, ezek közül egy a t közej)én,
kett az oldalszél mellett, egy a varrat mellett és kett az
'
utolsó harmadban elhelj^ezett; ezek a foltok sokszor össze-
folynak. Hossza 10—14 mm. — Elfordul Szibériában, de
Európában is található, nálunk ritka. (Hajós, Debreczen,
Fehértemplom, Herkulesfürd). 1. picta Páll.
Változata: A törzsfajtól csak abban tér el, hogy a szárny-
fedk sárga foltjai aprók és nem folynak össze, tövükön
pedig egy helyett gyakran három folt van. — Elfordul
Európa déli felében, Észak-Afrikában, Szibériában és Tur-
kesztánban. Faunánkban ritka : Debreczen, Gerebencz. Táp-
növénj^e a nyárfa [Populus nigra és a/ö«), melynek fiatalfáit
gyorsan elpusztítja, (decastigma Jacqm.-Dvv.^ silíjlioides Schrnk.,
giuituordecimguttata OiAY.^clirysostigma Fabr., consohrina Chevr.)
vai'. decostigma Fabr.
A szárnyfedk csúcsa hegyben végzdik. Egyszín sötét
fajok, sárga mustrázat nélkül 2
Érczfény sötét zöldes-kék vagy zöldes-fekete. Teste karcsú,
kissé domború. Az eltör hátának közepén kisebb, tövének
két oldalán nagyobb bemélyedéssel. A paizsocska apró fél-
köralakú. A szárnyfedk nagj^on finom pikkelyekkel fedettek.
Az utolsó haslemez a csúcson lemetszett és kissé öblös.
Hossza 6-5—10 mm. — Elfordul a Földközi-tenger tájában,
nálunk Dalmácziában. {oxyura Marquet, aequalis Mannh.)
2. cuspidata Klug.
Fekete, néha kissé fényl 3
Kissé íéujl fekete. Az eltör hátának oldalai kerekítettek,
a hegyes hátsó szögletek eltt kissé öblösek. A paizsocska
szívforma. A szárnyfedk finoman pontozottan szemecské-
zettek, a válltól a csúcsig terjed rézsútos kiemelked borda-
szer duzzadással. A hímek melle bolyhosán szrös. Az
utolsó haslemez a csúcson ívesen kikanyarított. Hossza
8—12 mm. — Elfordul a palearktikus tájban, nálunk elég
ritka: Máraraaros (Hoverla), Tusnád, Gyulafalva, Brassó,
Czód-völgye. {appendimlata Fabr., morio Payk., PecchioUi
Cast. & GoRY, aníhaxioides Marquet).
3. aciiminata De Geer.
Fekete, a fej, az eltör háta és a test alul érczfény. Az
eltör oldalai íveltek, hátul a tompaszög sarkok felé egye-
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nes vonalban keskenyedk, nem öblösek. A szárnyfedk
laposak, kiemelkedések és mélyedések nélkül. A mellt elül
egyenesen lemetszett srn brszemen ránczolt, a középen
finom harántredkkel, sárgás-fehér szrökkel fedett. Az
utolsó haslemez ívelten kikanyarított, hátsó sarkai hegyesek.
Hossza 14-5 mm. — Egyetlen eddig ismert jDÓldánya Nagy-
várad környékérl való. 4. hungarica Csíki.
15. nem: Kisanthobia Marséul.
Az alsó állkapcsi tapogató utolsó íze hengeres. A csápgödör
apró és kerekített. Az eltör hátának oldalai majdnem párhuzamo-
sak, kissé íveltek, tövén kétoldalt öblös. A mellt elül toroklemezt
visel, melynek elüls széle öblös.
Ide egyetlen faj tartozik.
Fényl aranyos-zöld, alul szrös. A fej srn ránczolva-
pontozott. Az eltör háta jóval szélesebb mint hosszú, hosz-
szanti középvonala alig látható. A paizsocska szívforma,
nem nagy. A szárnyfedk finoman és srn szemecskézetten
pontozottak, hátsó szegétyük fogaoskázott. Hossza 8 —9 mm.
— Elfordul a Földközi tenger tájában, nálunk Dalmácziában;
felette ritka. 1. Ariasi Róbert.
Újabb adatok Simontornya lepkefaunájához.
Irta : Pillich Feeencz.
E folyóirat 1909. évi XVI. kötetének 53—56. lapján közzétett
jegyzék kiegészítésekéiDen ez alkalommal az azóta meghatározott
régebben gyjtött lepkeanyag és az újabb gyjtések eredményeként
alant felsorolt lepkéket közlöm. A község határában eddig gyjtött
lepkék száma kitesz 407 nagylepkét (35 varietással és 84 aberrátió-
val) és 113 kislepkét 2 faj eltéréssel.
A Microlepidopterák meghatározását egytl egyig Schmidt
Antal nemzeti múzeumi segédr szívességének köszönhetem.
Pieridae. Pieris Brassicae L. var. lepidii Rüber., Rapao L.
var. metra Stph., ab flavescens $ Röbek. (09. V. 14.)
Nymphalidae. Pyrameis Atalanta L. ab. fracta Tutt. — Poly-
gonia C-album L. ab. variegata Tutt., ab. pallidior Tutt., ab. Hutchin-
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soni RoBsoN. — Satyrus Dryas Se. ab tripuuctatus Neubgr. —
Epinephele Tithonus L. (ritka) — Coenonympha Iphis Schiff.
ab. Ij^hicles Stgr., Pamphiliis L. ab. bipupillata Cosm.
Lycaenidae. Lycaena Icarus Rótt. ab. semipersa Tutt., Bel-
largus RoTT. ab. parvipunctata Aign. (gyakori.)
Sphingidae. Dilin a Tiliae L. ab. maciüata Wllgr. — Sphinx
Ligustri L. ab. Spiraeae cT Esp. (orgonabokron talált hernyóból kelt
V. 2.-n; mérete 85 mm.) — Protoparce Convolviüi L. ab. fasciata
PiLLiCH. — Deilephia Euphorbiae L. ab. Paralias Nick. (ritka; el-
lenben a kevésbé rózsaszín átmeneti alakok gyakoriak.), galii Rótt.
(este orgonavirág körül repkedett 2 példány.)
Siaturniidae. Saturnia Pyri ScmFF. ab. Abafii (?) Bordán,
ab. Aigneri (cf) Pillich, pavonia L.
Drepanidae. Drepana falcataria L.
Noctuidae. Agrotis polygona F., exclamationis L. ab. costata
Tutt., ab. rufescens Tit., ab. brunnea Tutt., Ypsilon Rótt. ab.
paliida Tutt., segetum Schiff. ab. monileus Haw. (Rovart. Lap. XVI.,
1909, p. 41, 7 sz.), ab. segetis Hbn. (ugyanott 18. sz.), ab. fuscosa
Esp., ab. venosa Haw., ab. pectinata Haw., ab. subatra Haw.,
. (Rovart. Lapok XVI., 1909, 43, 26 sz.), ab. unicolor Pillich. —
Mamestra dissimilis Knoch ab. W-latiniim Esp., ab. laeta Reuter.,
ab. variegata Rbl. dentina Esp. — Bryopliila raptricula Hb. ab.
deceptricula Hb. — Hadén a basilinea F. — Naenia typica L. —
Caradrina quadripunctata F. var. et. ab. leucoptera Thnbg. (1909.
október), alsines Brahm. — Taeniocampa incerta Hufn. ab. atra
Tutt., ab. rufa Tutt., munda Esp. ab. immaculata Stgr. — Sora
rubricosa P. ab. pilicornis Brahm. — Orthosia pistacina F. ab.
canaria Esp., ab. Lychnidis F. — Orrhodia erj^throcephala F. ab.
impunctata Spuler,, Veronicae Hb., Vau-punctatum Esp. ab. imma-
culata Stgr., Vaccinii L., ab. mixta Stgr., ligula Esp. ab. polita., ab,
subspadicea "Stgr. — Xylina socia- Rótt., ornithopus Rótt. —
Calocampa vetusta Hb. ab. brunnea Tutt. — Xylomyges cons-
picillaris L. — Calophasia casta Bkh. — Cucullia ctiamomillae
Schiff., absynthii L. — Plusia chrysitis L. ab. aurea Hne., ab.
juncta Tutt. — Hellothis Cardui Hb. — Rivula sericealis Se. —
Herminia derivalis Hb.
Cymatophoridae. Polj^ploca rideus F.
Geometridae. Acidalia similata Thnbg., ochrata Se, virgularia
Hb. var. et ab. Bischoffaria Lah., laevigata Se, herbariata F., bise-
tata Hufn., dilutaria Hb. (interjectaria B.), deversaria H. S. —
Gnophos obscuraria Hb. — Lithostege griseata Schiff. ab. Stöckli
Pillich. — Lobophora sexalisata Hb. — Larentia dotata L.
fluctuata L., ab. acutangulata Chr., riguata Hb., galiata Hr., procel-
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lata F., nigrofasoiaria Goeze. — Tephroclystia vulgata Hw. —
Chloroolystis rectangulata L. ab. oydoniata Bkh.
Syntoniidae. Naclia ancilla L.
Arctiidae. Arctia Caja L. ab. flava Aiqn., Hebe L. — Lithosia
muscerda Hfn.
Psychidae. Fumeá casta Páll. (intermediella Brd.)
Sesiidae. Sesia tipuliformis Ol., myopaeformis Bkh.
Pyralidae. Melissoblaptes bipunctatus Z. (VII., 10, 25). —
Aphomia sociella L. (VIII. 1). — Galleria mellonella L. (VIII. 28).
— Lamoria anella Schiff (VI. 27; VII. 6, 24). — Crambus paludel-
lus Hb. (VII. 26), inquinatellus Schiff. (VIII. 10, 22), tristellus Schiff.
(VIII. 29), luteellus Schiff., perlellus Se, falsellus Schiff. (VIII. 13;
IX. 15), chrysonuchellus Sc. (V. 2), craterellus Sc. (VI. 1, 23), ciü-
mellus L. (VII. 13, 22), pascuellus L. (VI. 8, 20). — Homoeosoma
nebulellum Schiff. (VIII. 8). — Ephestia elutella Hb. (VI. 6; VIII.
5, 8; IX. 11). — Plodiainterpunctella Hb. (VI. 16, 23; VIII. 10, 25;
IX. 7, 26), — Heterographis oblitella Z. (VIII. 11, IX. 23). —
Euzophera bigella Z. (IV. 24). — Etiella zinckenella Tr. (VI. 14,
19; VIII. 27). — Salebria semirubella Sc. (IX. 1, csalétken). —
Myelois tetricella Schiff. (V. 17). — Endotricha ílammealis
Schiff. (VIII. 8, 10; csalétken). — Aglossa pinguinalis L. (VI, 5,
29; VIII. 2, 7). — Hypsopygia costalis F. (VI. 3, 16; IX. 15). —
Pyralis farinalis L. (VII. 19, 25). — Herculia glaucinalis L. (VIII.
17). — Cataclypta lemnata L. (IX. 23). — Cledeobia angustalis
Schiff. — Nyniphula nympbaeataL. (VIII. 14), stratiotata L. (VIII.
28, 9) — Eurrhypara urticata L. (V. 28-tól VII. 5-ig). — Sco-
paria paliida Stph. (IX. 11), sphaeloleuca Z. (V. 16). — Syllepta
ruralis Se. (VII. 25; IX. 5). — Evergestis frumentalis L., extimalis
Sc. (V. 17; VIII. 13). — Nomophila noctuella Sbhiff. (VIII. 9, 15;
IX. 23, 26), — Phlyctaenodes palealis Sohiff. (VII. 12), verticalis
L. (V. 30; VI. 2, 10; VIII. 22), sticticalis L. — Diasemia litterata
Sc. (VIII. 28). — Pionea pandalis Hb. (VIII. 23), verbascalis Schiff.
(V. 15), forficalis L. (VI. 1; VIII. 15; IX. 9), rubiginalis Hb. (VII.
22; VIII. 18, 23). — Pyrausta sambucalis Schiff. (V. 18—26; VI.
8, 19; VIII. 15), nubilalis Hb. (VI. 24, c^; VII. 19, ?), cespitalis
Schiff. (IV. 26; VIII. 29, lámpafénynél), sanguinalis L., purpuralis
var. obstrinalis Hb. (VI. 19), aurata Sc. (VH. 15; VIII. 20).
Pterophoridae. Oxyptilus tristis Z. (IX. 15), parvidactylus
Hw. (VII. 27). — Platyptilia Bertami Roesl., rhododactyla (VI. 19).
— Alucita pentadaotyla L. (VI. 8, 20; VIII. 7, 11). — Ptoropho-
rus monodactylus L. (VII. 17, 25; IX. 2; X. 6, 13).
Orneodidae. Orneodes dcsmodact3'la Z. (IV. 3.)
Fortricidae. A c álla variegana Schiff., ferrugana Tr. (X. 14),
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contaminana Hb., var. ciliana Hb. (IX. 17). — Cacoecia semialbana
Gn. (VI. 1—27; VIII. 12; IX. 7). — Pandemis ribeana Hb. (VI. 6),
heparana Schiff. (VI. 10; VII. 2-15; VIII. 20—IX. 11). — Tortrix
dumetana Fr. (IX. 10— 15). — Cnephasia Wahlbomiana L. (V. 6?
VII. 22), var. virgaureana Tr. (VI. 6), incertana Tr. (VIII. 19). —
Clysia (Conchylis) ambiguella Hb. (VI. 1 ; VII. 10). — Euxanthis
hamana L. (VI. 20). — Argyroploce salicella L. (IX. 11, csalét-
ken), variegana Hb. (VI. 9—29), oblongana Hw., urticana He. (IV.
26), lacunana Dup. (VII. 7), antiquana Hb., striana Schiff. (VI. 18 ;
VII. 15). — Olethreiites arcuella Cl. (V. 2; VI. 4). Ancylis
achatana F. (VI. 10), imguicella L. — Bactra furfurana Hw.(VI. 1).
— Semasia Metzneriana Tr. (VI. 1). — Notocelia roborana Tr.
(V. 20). — Epiblema fulvana Steph. (VII. 22), tripunctana F.
(VI. 20). — Carpocapsa pomonella L. (VII. 7; VIII. 8).
Hyponomeutidae. Hyponomeiita padellus Z. (VII. 30), ma-
linellus Z. (VII. 15—30 ; VIII. 9).
PluteUidae. Pintella macnlipennis Curt. (VIII. 13).
Gelechiidae. Platyedra vilella Z. (VIII. 7). — Gelechiadis-
tinctella Z. (VIII. 10). — Brachmia trianulella H. S. (X. 6). —
Oegoconia qnadripnncta Hw. (VII. 19). — Endrosis lacteella
Schiff. (IX. 12, 20). — Blastobasis phycidella Z. (VII. 4, 7). —
Psecadia pnsiella Roemer (VIII. 30), bipunctella-F. (VII. 30). —
D epres saria projjinqnella Tr. (IV. 17), Alstroemeriana Cl. (VIII.
8; IX. 6), pnrpnrea Hw. — Borkhausenia formosella Hb. (VIII 5).
Elachistidae. Heliodines Roesella L. (A^II. 10). — Coleo-
phora laripennella Zett. (VIII. 22), clypeiferella Hofpm. (VIII. 18).
Lyonetiidae. Phyllocnistis saligna Z. (X. 29).
Tineidae. Lypusa manrella F. (V. 17). — Euplocamns
anthracinalis Se. — Tinea fuscipunctella Hw. (VI. 20; IX. 6; X.
12), parasitella Hb. (V. 17), cloacella Hw. (IX. 11, 23). — Nemo-
phora Swannerdammella L. (IV. 22; — Nemotois Pfeifferellus Hb.
(VII. 28), fasciellus F. (VII. 17, d \ VI. 23, $).
Adatok
Magyarország Coleoptera-faunájához.
Irta : Mihók Ottó.
Magyarország bogárfannáját néhány új adattal gazdagíthatom,
ezekkel a faunakatalógnsban megállapított területrl, tehát Magyar-
ország és társországainak (Horvát- és Szlavonország) területérl
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összesen 7632 fajt és fajváltozatot ismerünk, melyek 79 család és
1319 nemhez tartoznak.
Az alább felsorolt bogarak kivétel nélkül g3áijteményemben
vannak meg.
Dytiscidae.
Agabus imdulatus Schrnk, ab. interruptus Schilsky — Budapest.
Staphylinidae.
Micropeplus fuhms Er. var. Mariettii Duv. — Herkulesfürd.
Laihrobium pímciaium Zett. — Remecz.
Leptacinus lineáris Grav. — Budapest (Aquincum).
Quedius coxalis Kr. — Herkulesfürd.
— humeralis Steph. var. fraternus Bernh. — Herkulesfürd.
Tachyporiis solutus Er. var. caucasicus Kolen. — Biharfüred.
Oligota flavicornis IjAC. — Hosszúszó.
Atheta atrameniaria Gyllh. — Biharfüred.
SilpMdae.
Thanatopliilus dispar Herbst. — Budapest.
Blitopliaga opaca L. — Tátrafüred.
^
Hydrophilidae.
HydropMlus sartus Sem. — Budapest.
Cantharidae.
Bhagonyclia nigriceps Waltl var. atricapjilla Kiesw. — Biharfüred.
. Nitidulidae.
Meligethes aeneiis Scop. ab. australis Küst. — Herkulesfürd.
Cryptophagidae.
Cryptopluigus scanicus L. ab. patruelis Strm. — Herkulcsfürd.
— paliidus Strm. — Herkulesfürd.
1 A Magyar Nemzeti Múzeiim g-yiijteményében meg van. a sopron-
megyei Lakompak-ról (Kendi gyjtése), Brancsik pedig Troncsén vármegyé-
bl is említi. — Cs.
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Erotíjlidae.
Dacne rufifrons F. var. Eeitteri Schilsky — Herkulesfürd.
JPhalacridae.
Phalacriis fimeiarius Payk. m. Doehneri Flach. — Isaszeg.
Lathridiidae,
Latliridius Bergroilii Reitt. — Budapest, Trencsén.
Colydiidae.
Anommatus Beitterí Ganglb. — Herkulesfürd.
Dryopidae.
Dryops griseiis Er. — Lippa.
Helodidae.
Gyplion variábilis Thunbg. var. nigriceps Kiesw. — Budapest.
Byrrhidae.
ByrrJms fasciahis Forst. ab. inornatus Reitt. — Isaszeg".
Elateridae.
Agriotes ustulatus Sohall. var. flavicornis Panz. — Pilisi-hegy.
Hypnoidus dermestoides Herbst ab. hipustulatus Schilsky. — Biharfüred.
Drasterius bimacidatus Rossi ab. sexsignatus Büyss. — Kovácspatak.
Buprestidae.
Agrilus viridis L. var. ater F. — Pilisi-hegy.
Anthicidae.
Antldcus floralis L. var. formicariits Goeze. — Hosszúszó.
3Iot^deUidae.
Mordella hipunctata Germ. — Budapest.
— aculeata L. ab. leucaspis KtiST. — Isaszeg.
Anaspis variáns Muls. ab. coliaris Muls. — Herkulesfürd.
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Ceratnhycidae.
Chjtlms rhainni Germ. ab. temesiensis Germ. — Herkulesfürd.
Chrysonielidae.
Cnjptocepliahis sericeus L. ab. pratorum Suffr. — Budapest.
Phytodecta rufipes Dfg. ab. sexpunctata Fabr. — Budapest.
Cliaetocnema semicoendea Koch ab. saliceti Weise. — Hosszúszó.
Longitarsus fulgens Foudr. •— Herkulesfürd.
Curculionidae.
Acalles turhatus Boh. — Herkuíesfürd.
Apnon clispar Germ. — Hosszúszó.
Scarabaeidae.
Homaloplia erytliroplera Friv. var. carhonaria Blanch. — Herkulesfürd.
Rhizotrogus vernus Germ. var. fraxinicola Hagenb. — Budapest.
Új bogárnevek.
Irta Csíki Ern.
Az új általános bogárkatalógus részére összeállítván a földke-
rekségrl eddig ismert Corylophidákat és Discolomidákat, több ket-
ts nevet találtam, melyek közül ennélfogva az újabbakat meg kell
változtatnom. Ezek a következk
:
Corylophidae.
Sacium hifasciatum Matth, 1899 nec Motsch. 1858 = 3Iatthewsi
nov. nom.
Sacium collare Lea 1895 nec Matth. 1888 = Leai nov. nom.
Sacium ellipticum Reitt. 1908 nec Lea \d>^^= africanuni nov. nom.
Sericoclerus hasalis Broun 1893 nec Sharp 1885, nec Reitt
1891 = Brotmi nov. nom.
Sericoclerus fulvicollis Broun 1893 nec Reitt. 1877 = seelandicus
nov. nom.
Sericoclerus minutus Lea 1895 nec Matth. 1894 = parvus
nov. nom.
Discoloniidae.




Az I. nemzetközi rovartani kongresszusról. A mint értesülünk
az augusztus elején Brüsszelben összeül kongresszus alkalmával
12 szakosztály fog megalakulni. Ezek a következk: 1. múzeologia,
2. gazdasági rovartan, 3. orvosi rovartan, 4. állatföldrajz, 5. bionomia
és oekologia, 6 mimikry, 7. élettan és pszikologia, 8. slénytan és
származástan, 9. ontogenia, 10. boncztan, 11. nomenklatúra és 12.
rendszertan. Cs.
Új rovartani nmzeum. A berlini német rovartani nemzeti múzeum
legközelebb új' hajlékot kap, a mennyiben az 0. Leonhard által ado-
mányozott tizezer márkából a Berlin melletti Dahlem-ben erre a
czélra alkalmas telket vásároltak. Cs.
A halálfejes pille eltérései. Az Aclieroniia Atropos-\)a.i\ a leg-
újabb idkig egy olyan fajt ismertünk, melyet az aberrátióktól meg-
kíméltek. De lehetett is azután egy csmét leírni, így maga Tutt
könyvében 9 alakot nevez meg (ab. imperfecta, conjunda, extensa,
síiffusa, obsoleta, intermedia, virgata^ variegata^ fiavescens), ezekhez tar-
tozik mint 10. a Honduras-ból (hamis termhely!) leírt Aclierontia
scnlda Kirby. Nem régen azután Closs berlini lepkész az aberrátiók
számát még egygyel gyarapította, ugyanis elnevezett egy karinthiai
példányt, melynek hátsó szárnyán felül a korongon lev fekete
csík kettéosztott, alul ez a csík szélesebb és feketébb. Closs ezt az
alakot f. Charon-nak nevezi. Cs.
Lycaena Icarus ah, hiarcuata. A mezk kis kék pillangója
eltéréseinek a száma is megnövekedett, amennjáben W. Fritsch egy
hc\llei nsténypéldányt, melynél az elüls szárnyok alsó oldalán lev
ív ketts (az ab. arcuata-nál egyszer) ah. Marcuata-nak nevezett el.
Cs.
3Iagyar rovarászok külföldi utazása. Fernbach Gyula magyar-
kanizsai tanár február végén utazik Braziliába, Las Xavier-be (Colonia
Jaguary, Rio Grandé do Sul), ahol egy telepítvényes földije meg-
hívására mintegy fél esztendt kíván tölteni és a vidék rovarfauná-
ját összegyjteni. — Meusel Róbert (Jánospuszta, u. p. Szokolya,
Hont-megye) ismert gyjt és rovarkeresked márcziusban a Kauká-
zusba utazik, hol néhány hónapig fog rovarokat gyjteni. Cs.
Irodalom.
F. Heikertinger : Diagnosen von Haiticinen. (Verhandl. zool.-
bot. Ges. Wien. LIX, 1909, p. [290] -[295]).
Szerz két új és egy kevésbé ismert levélbolha leírását nyújtja.
A két új faj faunánkból való. A Plujllotreta Ganglbaueri fleg Her-
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kulesfürd környékén fordul el, de szerz még Triest vidékérl és
Herczegovinából (Pisino) is ismeri. Az új faj a PJi. nigripes Fabr.-Iioz
hasonló, de annál nagyobb (2"2— 3 ram.), teste domborúbb, felül er-
teljesebben és durvábban pontozott, a fej pedig sima, nem pontozott.
A másik faj a Phyllotreta balcanica^ melyet szerzje görögországi,
albániai, dalmácziai (Metkovic), berezegvinai (Mostar) és horvát-
országi (?) példányok alapján írt le. Ez a Ph. atra csoportjába tar-
tozik, mely fajtól els négy világos csápíze és részben sárga láb-
szára és lábfeje következtében könnyen megkülönböztethet.
Csíki.
*
Edm. Reittev: Helmis Zoufali n. sp. Wiener Entom. Zeitg. XXIX,
1910, p. 36).
A boszniai Visegrádról való új faj leírása, mely a H. Maugei—
aenea alakköréhez tartozik. Csna.
*
Edm. Meitter : Über Hister stercorarius Hoffm. und Götzel-
manni Bickh. nebst der Beschreibung einer neuen
mit diesen verwandten Art. (Wiener Entom. Zeitg.
XXIX, 1910, p. 37—38).
E folyóirat 1908. évi XV. kötetének 189. lapján szó volt arról,
hogy BicKHARD H. Götzelmanni név alatt egy új sutabogarat írt le
Horvátországból, melynek faji önállóságát késbb Müller kétségbe
vonta. Egy ebbl kifolyólag támadt polémiát fejez be mintegy
Reitter, aki a H. Götzelmanni-i szintén csak a H. stercorarius Hoffm.
aberrátiójának tartja. Csíki.
*
M. Formánék : Ein neuer Otiorrhynchus aus Siebenbürgen.
(Entomolog. Blátter. VI, 1910, p. 17—18).
Szerz Ot. Mazurae név alatt egy új ormányos bogarat ír le a
hunyadmegyei „Kimpului nyag" havasról, mely az Ot. pauxülus-hoz
nagyon hasonló, de eltora hosszabb, szemcséi erteljesebbek és
fénylk, a szárnyfedk sortéi kétszer oly hosszúak, a czombok bun-
kósan megvastagodottak és fogacskával fegyverzettek, az elüls fog
a legersebb, széles és kéthegy. Csíki.
